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ةينآرقلا تايلآا ساسأ ىلع ةغلابلاةدامل ةيميلعتلا داوملا 
(AL-MAWAD AT-TA’LIMIYAH LI MAWAD AL-BALAGHAH ALA 





Abstract: Teaching material is one of teachers’ resources. Koran is 
complete teaching material for Islamic or Arabic knowledge including 
Ma’ani; one of three parts from Balaghah. Surah al-Hadid is one of 
surahs in Koran. It contains examples of Ma’ani. This article (research) 
is library research. This research used descriptive method. Research 
data is all verses of surah Hadid. The result of this research is that in 
surah al-Hadid there are 151 examples of kalamkhabar, 16 
kalaminsya’, 38 examples of washl, 21 examples of fashl, 12 examples 
ijaz, four examples of ithnab and 24 examples of qashr.  
Keywords: teaching material; balaghah; ma’ani, surah al-Hadid 
 
أ - ةمدقم 
ملسو ويلع للها ىلصهللا لوسر تازجعم نم ةزجعم مظعأ نآرقلا ناك . هزاجعإ ناكو
 نمةيحاننياعتظاو ظافللأا  .نم هزاجعإ امأو ةيحان  ةحاصفلا دح غلب دق وهف ظافللأا 
 في اورهتشا دق نيذلا ةكم لىأ ءاملع نم دحأ دجوي لا تىح ةغلابلاوخ راعشلأا ةعانص
 اوتأي نأ ىلع تٌستضاآ لثاتد ةيآةيتايآ نم ةغلابلاو ةحاصفلا في يمركلا باتكلااذى ، اميسلا 
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 اتظعتٌ فكانت معانيو تدل على أحوال ناحية وأما الإعجاز من . من علماء ىذا العصر
 فكثتَ من الناس من لا ،وعندما حضر القرآن. عجزت عقول الناس عن إدراك حقيقتها
بل يستطيعون على إظهار تحقق مراده بوسيلةتتطور العلوم . يستطيعون على فهم معانيو
 وجد واقعة أن التعليم يقام ، للطلابانحثان يلاحظ البأوبعد .التكنولوجي في أيامنا ىذا
 ولكن ليس لكل من ،والوسيلة التعليمية اتظستخدمة ىي الدفاتر. شةناقطريقة اتططابة والمالب
وكان طلبهم اتظواد التعليمية اتظتعلقة بعلم البلاغة في . الطلاب دفاتر التي أحث تعم أن يدلكها
 لأنهم يعسرون في طلب الدفاتر ،الشبكة الدولية أكثر من طلبهم في الدفاتر التعليمية
. وىذا سبب من أسباب قلة مهارتهم في علم البلاغة. التعليمية
اتظواد .سهل فهمها التيت اتظواد التعليميةتطويرومن اتطيار الذي يدكن أن يقام ىو 
لأن بها يسهل اتظعلم في التعليم والطلاب في . التعليمية من الأشياء اتظهمات في التعليم
 جايابورا 1ويوافق بهذا الرأي رأي ريسماحوتاجولو مدرسة في اتظدرسة الثانوية . التعلم
بها يسهل اتظعلم في التعليم . القائلة إن اتظواد التعليمية جزء مهم للتدريس في اتظدرسة
. والطلاب في التعلم
القرآن ىو كتاب قد وصل بلاغتو .  اتظواد لعلم اتظعاني القرآنومن اتظواد اتظضمونة في
وبو . وفصاحتو حد الكمالة حتى لا يوجد من يصنع مثلو من يوم نزولو إلى يوم القيامة
 بعده الذين يجاحدون كون القرآن  يعيشفي زمانو ومنيعيش تصدى رسول الله تصميع من 
قل لئن اجتمعت الإنس واتصن على  "وذالك مكتوب في قولو تعالى. أنو من كلام الله تعالى
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 منهج البحث - ب
اتظدخل اتظستخدم في ىذا البحث اتظدخل النوعي الذي من البحث الوصفي ويكون 
البحث النوعي ىو العادة اتظعينة في العلمية اتظتعلقة في الأساس . على طريقة دراسة اتظكتبة
 kriK(ىكذا عند كتَك وميللر.على ملاحظة الإنسان وقفرتو وتتعلق باللغة والعبارة والواقعة
 1).gnoeleoM .J yxeL(مويليونج . الذي نقلو ليكسي ج )relliM nad
. ومن البحث النوعي دراسة اتظكتبة وفي العبارة الأخرى يشتهر بالبحث غتَ تفاعلي
والطريقة الوصفية ىو طريقة في بحث تغتمع الإنسان او اتظوضع او اتضال او النظام او الفكر 
والأغراض من ىذه الطريقة تكوين الوصفي او التصور او . او الوقعة في الزمن اتضاضر
الرسم على النظام والواقعي والصواب عن الوقائع والأوصاف والعلاقة بتُ اتضوادث 
 ىو طريقة يقصد بها تعبتَ يوعند نانا ساوديو سوكماديناتا، البحث الوصف. اتظبحوثة
 وىذا الدراسة اتظكتبية لا تساوي البحث 2.الوقائع التي حدثت في الزمن اتظاضي واتضاضر
النوعي اتظوقفي، واختلافهما يكون  في اتظوضوع وأسئلة البحث ورسم الفكر الفاعل او 
ولكن أكثرىم متفقون في اتظصادر وىي اتظكتبة . اتظفعول والطريقة وتحليل البيانات
 وأما أغراضها تكوين الوصفية او الصور اتظنظومة والواقعية والصوابة عن الوقائع 3.والتوثيقي
، الطريقة الوصفية ىي طلب )0691(وعند ويطي . والأوصاف بتُ الظواىر اتظبحوثة
 4.البيانات بالتًترة اتظوافقة
بيانة البحث ىي من الأشياء اتظهمة لأن أغراض البحث ىي تفريغ اتظسائل او 
من أجل نشأتها، تنقسم بيانة البحث إلى نوعتُ، وهما البيانة الأساسية . تحقيق الفرضية
                                                             
 .73  .laH .I .teC )5002 :FAKLe( ,ayabaruS ,nakididneP naitileneP iglodoteM .i’ifaS porsA1
 :AYRAKADSOR TP( gnudnaB ,nakididneP naitleneP edoteM ,atanidamkuS hidoaS anaN2
 .45 .laH ,XI .teC )3102
 .46 .laH )9002 :sserP PG( atrakaJ.fitatiluK naitileneP igolodoteM ,radnaksI3
 36 .laH )8002 :aisenodnI ailahG( atrakaJ ,naitileneP edoteM ,risaN4
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 والبحث العلمي الذي يستخدمو الباحثان من الدراسة اتظكتبية، 5.والبيانة الفرعية
البيانات . ولذلك، البيانات المحتاجة في ىذا البحث تؤخذ من الكتب، والصحف العلمية
الأساسية في ىذا البحث النوعي ىي الكلمات والتحركات، والباقيات ىي الزيادة 
والبيانات الأساسية التي قصدىا الباحثان ىي دفتً فنجانتار علم . كالورقات وغتَىا
بلاغة، وترترة جواىر اتظكنون، وجواىر البلاغة، والبلاغة الواضحة، والدفاتر الأخرى 
 .اتظتعلقة بالعلم البلاغة
والبيانات الفرعية في ىذا البحث ىو تفستَ اتصلالتُ، تفستَ اتظراغي، وتفستَ 
اتظصباح، وتفستَ القرآن الكريم للإمام ابن كثتَ، وقاموس اتظنور، والدفاتر التي تبحث عن 
 .اتظناىج او الطريقات البحثية
تحليل البيانات في ىذا البحث الوصفي على طريقة الدراسة اتظكتبية وىي التتابع، 
وأما تدبتَ البيانات في ىذا البحث فيببتدأ بتتابع . والتحليل، والإلقاء، والإخصار
الكلمات في سورة اتضديد، ثم يحلل الباحثان الكلمات فيها على نظرية علم اتظعاني، ثم 
 . يلقي نتائج التحليل، ثم يحصر نتائج تحليل الكلمات اتظوجودة فيها
 نتائج البحث- ج
وبعد أن يحلل الباحثان الآيات اتظوجودة في سورة اتضديد، وجد أنموذجا للعلم 
 :اتظعاني وىي كما يلي
 العدد النوع الأنموذج الأرقام
 كلام اتطبر 1
 39 الابتدائي
 54 الطلبي
                                                             
 )2102 :rehsilbuP akatsuP isatserP( ,atrakaJ ,nakididneP naitileneP igolodoteM.noqifsuM5
 .151 .laH I .teC
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 83 لاتحاد اتصملة بالتي قبلها الوصل 3
 الفصل 4
 31 كمال الاتصال
 4 كمال الانقطاع
 3 التوسط بتُ الكمالتُ








 1 للإيضاح بعد الإبهام
 1 لذكر اتطاص بعد العام
لأن الكلمة على قدر اتظعتٌ  اتظساوة 7
 وبالعكس
 21
 11 اتضقيقي القصر 8
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 المناقشة-   د
، أنو سيبحث العلاقة بتُ نتائج ىذا انومن نتائج البحث التي ارتكبها الباحث
 ىو كلام يحتمل الصدق الأول كلام اتطبر. انالبحث وبتُ النظرية التي قدمها الباحث
وحينئذ إن كان كلام .  وإن كان اتطبر مطابقا للواقع فهو صدق وإلا فهو كذب،والكذب
 كلام اتطبر يتنوع إلى ثلاثة 6.اتظتكلم مطابقا للواقع يسمى اتظتكلم صادقا وإلا فكاذبا
أنواع، الأول كلام اتطبر الإبتدائي، والثاني كلام اتطبر الطلبي، والثالث كلام اتطبر 
وبعد أن يحلل الباحثان، وجد في سورة اتضديد مائة وإحدى تسستُ نموذجا . الإنكاري
من كلام اتطبر، ثلاث وتسعون منها من نوع  كلام اتطبر الابتدائي، وتسس وأربعون منها 
من نوع كلام اتطبر الطلبي من أنواع أدوات التوكيد، وثلاث عشرة منها من نوع كلام 
وتريع تلك الأنموذج من نوع الكلام . اتطبر الإنكاري من أنواع أدوات التوكيد أيضا
 من ىذا الإطار النظرياتطبر الذي قدمها الباحثان في لأنها موافقة بعلامة كلام اتطبري،
. البحث العلمي
وأما أنموذج كلام الإنشاء، فوجدىا الباحثان في سورة اتضديد ستة عشر نموذجا 
 وتسس من الإستفهام، وواحد من كلام الإنشاء الطلبي، عشرة منها على صيغة الأمر،
وىو ينقسم إلى . أما كلام الإنشاء ىو كلام لا يحتمل صدقا ولا كذبا لذاتو. من النداء
فأما كلام الإنشاء الطلبي فهو الذي يتكون من أحد ىذه . قسمتُ طلبي وغتَ طلبي
 وتريع تلك الأنموذج 7.الأمور اتطمس، وىي الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء،والتمتٍ
                                                             
 . 35. ص. اتظرجع السابق6
 . 45. اتظرجع السابق7
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تكون من ترلة كلام الإنشاء الطلبي لأنها موافقة بالتعريف الذي قدمها الباحثان في 
. الباب الثاني من ىذا البحث العلمي
في  )76: 3102(موتياراني، ختَ النساء، وأما نتائج التحليل الذي ارتكبتو 
تجليل الكلام الخبري والكلام الإنشائي في سورة "البحث العلمي تعا تحت اتظوضوع 
نتائج البحث من ىذا البحث العلمي أنو "قالت " لقمان وتضمينها في تعليم البلاغة
 76ومن . يوجد في سورة لقمان سبعة وستتُ كلام اتطبر، و تذانية وعشرين كلام الإنشاء
 8".كلام اتطبر تجد سبعة وثلاثتُ من ترلة اتشية و ثلاثتُ من ترلة فعلية
ختَ النساء موتياراني، يعرف أن وبحثا على نتائج البحث الذي ارتكبو الباحثان و
وعدد كلام . عدد كلام اتطبر في سورة اتضديد و سورة لقمان أكثر من عدد كلام الإنشاء
اتطبر الطلبي أكثر من أكثر من كلام اتطبر الإنكاري، وعدد كلام اتطبر الإبتدائي أكثر 
وىذا يدل على أن من أراد أن يخاطب شخصا، فينبغي أن ينظر إلى اتظخاطب، . منهما
ىل ىو خالي الذىن الذي لا يحتاج إلى الكلام اتظؤكد؟، او متًددا في اتطبر، وطالبا 
الوصول تظعرفتو؟ فيستحسن تأكيد الكلام، او منكرا للخبر الذي يراد إلقاؤه إليو؟ فوجب 
سورة اتضديد تبتدأ بكلام اتطبر  . 9الـتأكيد بمؤكدين او أكثر على حسب إنكار اتظخاطب
وكلام الإنشاء يوجد في الآية السابعة، وىذا يدل . من الآية الواحدة إلى الآية السادسة
على أن من أراد أن يأمر شخصا باتطتَ فينبغي أن يبتدأ باتضكمة او اتظوعظة اتضسنة كما 
ادع إلى سبيل ربك باتضكمة واتظوعظة اتضسنة وجادتعم بالتي ىي أحسن، "قال الله تعالى 
). 521: النحل(" إن ربك ىو أعلم بمن ضل عن سبيلو وىو أعلم باتظهتدين
                                                             
 taruS malaD i’aysnI malaK naD irabahK malaK sisilanA .3102 .inaraituM ’asiN nuriohK8
 .ispirkS :gnudnaB ,hahgalaB umlI narajalebmeP padahreT aynisakilpmI atreS namquL
  .76 .laH
 .85. ص. اتظرجع السابق9
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وفيها . ووجد فيها تذانيا وثلاثتُ نموذجا للوصل من أي أسباب الوصل الثلاث
التي ارتكبتها أوكتافياني، إيرلتُ، وفي الدراسة السابقة . إحدى وعشرون نموذجا للفصل
" الفصل والوصل في سورة الفرقان"في البحث العلمي تحت اتظوضوع  )55: 5102(
كمال الإنقطاع  )2(كمال الإتصال  )1(في سورة الفرقان، الفصل يحتوي على " قالت 
وفي . التناسب بتُ الكمالتُ )5(شبو كمال الإنقطاع  )4(شبو كمال الإتصال  )3(
. وأغراض الفصل فيها ىي الفصل، والتوكيد، والبدل. الوصل اتفاق اتصملتتُ خبرا وإنشاء
 01.وأما أغراض الوصل فيها العطف
تسعا . ووجد الباحثان في سورة اتضديد إحدى عشرة نموذجا من أنموذج الإيجاز
واتظساوة . ونموذج الإطناب فيها أربعة. من الإيجاز اتضذفي، واثنان من الإيجاز القصري
وبحثا على ذلك يعرف أن عدد كلام  الإيجاز واتظساوة أكثر من . فيها اثنا عشر
لأن اتظساوة ىي الأصل، والإيجاز  ىو مطمح نظر العلماء لاسيما إيجاز . الإطناب
ىي إيجاز "القصر، وبو تتفاوت أقدارىم حتى أن بعضهم سئل عن البلاغة فقال 
 11".القصر
وعشرون نموذجا أربعة وأما أنموذج القصر التي وجدىا الباحثان في سورة اتضديد 
عشرون منها بتقديم ما حقو االتأختَ، وثلاثة منها بالنفي مع . بثلاثة أدوات القصر
والتي لم تكن في سورة اتضديد أداة القصر بالعطف بلا، . الاستثناء، وواحد منها بأنما
وكلها من أنموذج القصر لأنها موافقة بتعريف القصر ويحتوي أيضا لأدوات . وبل، ولكن
 فالشيء الأول 21.القصر ىو تخصيص شيء بشيء بطريق تؼصوصوأما تعريف . القصر
والطريق اتظخصوص لذلك . يسمى مقصورا والشيء الثاني يسمى مقصورا عليو
                                                             
 .laH .ispirkS :rasakaM ,noqruF-lA taruS malaD lhsaW naD lhsaF .5102 .inaivatkO nilrE01
 .55
 .422. ص. اتظرجع السابق11
 . 712. ص. اتظرجع السابق21
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وأما أدواتها كثتَة لكن الأشهر منها النفي مع . التخصيص يكون بالطرق والأدوات
. الإستثناء، وإنما، والعطف بلا، وبل، ولكن، وبتقديم ما حقو التأختَ
 
الاختتام - ه
بحثا على الأغراض من أسئلة البحث الذي قدمها الباحثان، أنو يريد أن يعرف 
نتائج تحليل سورة اتضديد في منظور علم اتظعاني، وأنو يريد أن يعرف اتظواد التعليمية تظادة 
 من 39 نموذجا من كلام اتطبر، 151علم اتظعاني، فيستنتج أنو يوجد في سورة اتضديد 
.  من كلام اتطبر الإنكاري31 من كلام اتطبر الطلبي، و 54كلام اتطبر الابتدائي، و 
 منها من الاستفهام، 5منها من الأمر، و01 من كلام الإنشاء الطلبي، 31ووجد أيضا 
وأما .  نموذجا للفصل12 نموذجا، و83أما الوصل وجد الباحثان .  منها من النداء1و
 أنموذج، واتظساوة 4 نموذجا، والإطتاب 21الإيجاز الذي وجده الباحثان في سورة اتضديد 
 منها من 31 منها من القصر اتضقيقي، و 11 نموذجا، و42وللقصر .  نموذجا21
وكل كلام القصر اتظوجود في سورة اتضديد من قصر اتظوصوف على . القصر الإيضافي
 .  الصفة
 أن يطبق اتظدرس والطلاب ىذا البحث العلمي لزيادة اتظادة واتظواد انيرجو الباحث
 .، وأن يزدادوا حبا في القرآنالتعليمية في تعليم علم البلاغة
 
 قائمة المراجع- و
 .دار الكتب العلية: بتَوت لبنان. ، دون سنةتفستَ القرآن الكريم.  بن كثتَاالدشقي، 
. اتعداية: سورابايا.0691جواىر البلاغة، . اتعاشمى، أتزد
دار : مصر. م1591-ه0731، البلاغة الواضحة. اتضازمي، علي وأمتُ، مصطفى
. اتظعارف
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